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Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ oxides with the K2NiF4-type structure have been prepared using a 
glycerin-nitrate technique at 1100°C in air. The XRD patterns of Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ and 
Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ were refined by the Rietveld method within an orthorhombic (space 
group Bmab) and tetragonal (space group I4/mmm) structures respectively. The variations of 
electrical conductivity, for Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0.3, 0.7) versus temperature were meas-
ured in air.  
 
Интерес к сложным оксидам с перовскитоподобной структурой как потенци-
альным материалам катодов топливных элементов обусловлен широкими воз-
можностями целенаправленного получения соединений путём допирования ато-
мами различных элементов. Основное внимание уделяется оксидам на основе 
редкоземельных элементов и 3d-металлов, поэтому целью настоящей работы яв-
ляется изучение структуры и физико-химических свойств сложных оксидов 
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (0≤x≤0.7). 
 Образцы для исследования были приготовлены по глицерин-нитратной тех-
нологии с финальным отжигом при температуре 1100°C на воздухе. Фазовый со-
став полученных оксидов контролировали рентгенографически.  
По данным РФА установлено, что твёрдые растворы Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ об-
разуются непрерывно в границах 0≤x≤0.7. Рентгенограммы образцов с содержа-
нием кобальта от 0.0 до 0.6 описываются в рамках орторомбической ячейки (пр. 
гр. Bmab), в то время как сложный оксид Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ имеет тетраго-
нальную структуру (пр.гр. I4/mmm).  
Проводимость керамических материалов Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ и 
Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ была исследована четырёхконтактым методом в интервале 
температур 25-110°C на воздухе. На рисунке 1 показано, что, в сравнении с ранее 
изученным кобальтитом самария-кальция SmCaCoO4-δ [1], общая электропровод-
ность образцов Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0.3, 0.7) снижается с увеличением кон-
центрации железа. Исследования коэффициента термо-ЭДС образцов показали, 
что соединения Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ и Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ обладают преиму-





Рис. 1. Зависимости общей электропроводности σ от температуры для сложных окси-
дов SmCaCoO4-δ, Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ и Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ 
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Improving the physico-chemical properties of complex oxides is one of the main tasks of 
modern materials science. Anion doping is one of the promising methods of modification. In 
the present study, a synthesis of novel halogen-substituted compounds with a perovskite struc-
ture was performed. The effect of halogen-dopant on chemical stability was established. 
